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TOKTOVERSI K T  
1986 
Hav fo rskn ings ins t i  t u t t e t  
Område - Undersokelser  A n s v a r l i g  
1 3 - 23 janarar Barentshavet .  Lodde, u tb rede lse  Hamre 
o g  mengde. Norsk-sov je t isk  samarbeid. 
Mrbte med fo rske re  f r a  PINRO i 
Hammerfest 23.01.86. 
H y d r o g r a f i :  Fugiøya - Bjornøya, 
Vardø - N 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
2 23 januar - Barentshavet. ,  T o r s k  og  hyse, ue r .  Hy len  
3 mars Utbredelse og mengde. Jakobsen 
W y d r o g r a f i :  Semoyene - N Sunnanå 
Tok.tr;kifte Be rgen  
3 mars - 9 j un i  Bergen.  U t s k i f t i n g  a v  hovedmaskin 
-- 
3 10 j u n i -  2 0 j u l i  Nordsjclen -- Shet land - Faerøyene. Ag len  
S i ld  og  to rske f i sk .  A k u s t i s k  mengde- Lahn-Johannescen 
måling, H y d r o g r a f i :  Svinøya - NV, Bi indheim 
U ts i ra  - S t a r t  Point.  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
4 22 ju l i  - 20 augus t  Kys ten  Bergen  - Tromsø. Norskehavet ,  Monstad 
Kolmule. A k u s t i s k  mengdemåling. 
In te rnas jona l t  p rogram.  ( ICES)  
H y d r o g r a f i :  G i m s ~ y a  - NV 
T o k t s k i f t e  Troms@ 
F / F "G. 0. SARS" fo r ts .  
N r .  T id Område - Undersokelser  A n s v a r l i g  
5 20 augus t  - Barentshavet  og Svalbard.  Utbredelse Hy ien  
6 september o g  mengde a v  O-gruppe f i sk .  Hyd ro -  Sunnanå 
g r a f i .  Norsk--sovjet isk samarbeid. 
Mote med fo rske re  f r a  PINRO i Hammerfest. 
Hyd rog ra f ; :  Fugloya - Bjornøya, Vardø - N 
Semoyene - N 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
6 6september  - Barentshavet .  Lodde. S i l d  o g  Hamre 
15  ok tober  to rske f isk ,  ue r .  A k u s t i s k  mengde- H y  len 
mål ing o g  alderssammensetning. M i d t t u n  
Norsk-sov je t isk  samarbeid. Mote med 
fo rske re  f r a  PINRO i Hammerfest. 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
7 1 6  ok tober  - Lofoten .- F innmark.  More. Sei. 
7 november 
T o k t s k i f t e  Bergen 
8 10 november - Nordsjoen - Skager rak ,  Si ld.  
1 2  desember Næringssalter,  h y d r o g r a f i .  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
Mannskapsski f te  " C  .O .  SARS" : 
23 januar 
3 mars 
10 ju l i  
9 augus t  
6 september 
30 september 
7 november 
17  desember 
Hammerfest 
Be rgen  
Kr is t iansand S 
Bod0 
Hammerfest 
Hammerfest 
Bergen 
Bergen  
Jakobsen 
Føy n 
F / F  "MICHAEL SARS" 
w- 
N r .  T id Område .- Undersokelser Ansvar l i g  
2 januar Bergen.  Mal i b r e r i n g  . 
1 3 - 23 januar Barentshavet .  Loddelei t ing. 
Vel ledningst jeneste. 
T o k t s k i f t e  Troms0 
2 23 januar - 2 mars Barentshavet.  T o r s k  og hyse, 
Utbredeilse o g  mengde. 
T o k t s k i f t e  Troms0 
Vestnes 
Gjosæther 
H y len 
3 3 - 2 O m a r s  Lofoten - Vesterålen. Mengdemåling Sunnanå 
a v  skre i ,  
Tok tsk i f t e  Bergen 
4 'LO mars - 20 a p r i l  Tampen - Helgeland, Vassi ld, Dahl ( Båtkon to re t ]  
Monstad 
T o k t s k i f t e  Bod@ 
5 20 a p r i l  - 21 mai Barentshavet .  Reker, t o r s k  og hyse.  Hylein 
Utbredelse og mengdemål i nge r .  Ø y nes 
H y d r o g r a f i  : Fugloya - Bjørncbya. 
K o k t s k i f t e  Bergen 
21 mai - 36 j un i  Bergen.  Oppiegg og vedl ikehold. 
6 10 juni - 10 juli M o r d s j ~ e n ,  Makrel lens gyting, 
mengdemåling a v  egg.  
T o k t s k i f t e  Bergen 
7 I l  juli - 15 august  Svalbard.  Reker.  T o r s k ,  Mengde- 
mslirag på reke fe l t ,  Utbredeise o g  
mengde a v  to rsk .  
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
H y len 
Øynes 
F / F  "'MICHAEL SARS" fo r ts .  
N r ,  T id Område - Undersøkelser A n s v a r l i g  
8 15 august  - Norskehavet  - Jan Mayen. 
6 september Si ld,  Lodde. Makrel l .  
Vei ledningst jeneste. 
T o k t s k i f t e  Troms@ 
Sangolt  
( Bå tkon to re t )  
9 6 september - Barentshavet  - Svalbard.  Lodde, Hamre 
15 ok tober  s i l d  og  to rske f isk .  A k u s t i s k  mengde- Hy len  
mål ing og  alderssammensetning. M i d t t u n  
Norsk-sovjet isk samarbeid. 
T o k t s k i f t e  Bergen 
T O 20 ok tober  - 
9 november 
Nordsjoen - Skager rak .  B u n n f i s k  - U l l tang 
r e k e r ,  T vei  te  
(F l0devigen)  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
11 l o n o v e m b e r  - R y f y l k e  - Nordland.  B r i s l i n g  - s i l d  Bakken  
10 desember i f jordene.  H y d r o g r a f i  . A u r e  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
Mannskapsski f te  "MICHAEL SARS"': 
37 januar 
8 mars 
12 a p r i l  
12  mai 
10 j un i  
10 juli 
i 5 augus t  
19 september 
20 ok tober  
10 november 
2 desember 
K i rkenes 
Bod0 
Bod0 
Hammerfest 
Be rgen  
Bergen 
Hammerfest 
Longyearbyen 
Bergen 
Bergen 
K r i s t i ansund  N 
F I F  "ELDJARN" 
N r. T id Område - Undersokelser  A n s v a r l i g  
1 2 - 20 januar Bergen.  Monter ing  a v  nytt akus t i sk  Vestnes 
u t s t y r .  Ka l ib rer ing ,  u t p r o v i n g .  God0 
U t p r ø v i n g  a v  t r å l u t s t y r .  
Samarbeid F T F I  . 
T o k t s k i f t e  Bergen 
2 20 januar - Nordsjoen. Ungs i ld .  0-gruppe torske-  Lahn-Johannessen 
17 f e b r u a r  f i sk .  In te rnas jona l t  p rogram ( IYFS)  
T o k t s k i f t e  Bergen 
3 18 f e b r u a r  - More - Lofoten.  Si ld .  A k u s t i s k  Rot t ingen 
1 2  mars mengdemåling a v  gytebestanden.  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
4 12  mars - 6 a p r i l  Ves t  a v  Hebridene. Kolmule. 
Mengdemål ing a v  gytebestanden.  
H y d r o g r a f i :  Svinøya - NV 
T o k t s k i f t e  Be rgen  
Mon s tad  
5 7 - 27 a p r i l  T roms - Finnmark.  Metodiske under -  God0 
sokelser a v  t rå l .  Samarbeid Fangst-  
seksjonen FT Fl . 
T o k t s k i f t e  Hammerfest (Tromsco?) 
6 28 a p r i l  - 25 mai Barentshavet .  Lodde, si ld.  
Mengdemåling o g  utbredelse.  
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
7 26 mai - 20 j un i  F innmark  - Barentshavet .  
Lodde larver ,  pos t la rver ,  t o r s k .  
H y d r o g r a f i  : Vardo - N, Fugløya - 
Bjornoya,  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
20 j un i  -- 10 j u l i  Bergen.  Opp legg og  vedl ikehold.  
8 10 - 28 j u l i  Nordsjoen. Sild. Torske f i sk ,  
mengdemåling o g  utbredelse.  
T o k t s k i f t e  Bergen 
Hamre 
C josæter 
Smedstad 
F / F  "ELDJ.ARNU for ts .  
N r .  T id Område - Undersøkelser A n s v a r l i a  
9 28 ju l i  - 20 augus t  Jan Mayen - Svalbard.  Kolmule, si ld, Dommasnes 
lodde. Mengdemåling o g  utbredelse.  
H y d r o g r a f i :  Svinaya - NV 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
10 20 august  - Borentshavet  - Svalbard.  O-gruppe. Hy len  
6 september Norsk-sovjet isk samarbeid. Sunnanå 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
l l 7 september - Barentshavet  - Svalbard.  Lodde, Hamre 
15 ok tober  si ld,  to rske f isk ,  uer .  A k u s t i s k  H y len 
mengdemåling o g  undersakelse a v  Goda 
alderssammensetning. Norsk-sovjet isk M i d t t u n  
samarbeid. H y d r o g r a f i  : Fuglaya - 
Bjarnaya, Bjornoya - V 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
1 2  15 - 25 ok tober  F innmark  -- Troms, Trå l fo rsøk ,  
metodikk. Samarbeid FTF I  
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
Goda 
'8 3 3 november - N o r d s j ~ e n  - Skager rak .  Makre l l  o g  I versen 
5 desember s i ld .  Kar t legge u tbrede lse  a v  Westgård 
u n g f i s k .  
T o k t s k i f t e  Be rgen  
Mannskapsski f te  "ELDJARN" : 
20 januar Be rgen  
17 f e b r u a r  Be rgen  
12 mars Be rgen  
7 a p r i l  Be rgen  
9 mai Hammerfest 
8 j un i  Hammerfest 
8 juli Bergen  
28 juli Bergen 
20 augus t  Hammerfest 
7 september Hammerfest 
1 ok tober  K i rkenes 
3 november Be rgen  
5 desember Be rgen  
1 O 
F / F  "HAKON MOSBY" 
Nr .  T id Område - Undersokelser Ansvar l i g  
1 3 - 23 f e b r u a r  Nordsjoen. Sei. A k u s t i s k  mengde- Smedstad 
måling. 0ko iog iske s tud ier  i 
Norskerenna. 
T o k t s k i f t e  Bergen 
2 17 - 26 mars Nordsjoen - Norskerenna. 0ko log iske Smedstad 
studier .  Samarbeid Fisker ib io logisk 
i ns t i t u t t ,  Univ. Bergen.  
T o k t s k i f t e  Bergen 
3 28 a p r i l  - 7 mai Nordsjcben - More. O-gruppe sei. 
T o k t s k i f t e  Bergen 
4 $ - 30 mai Stad - Lofoten. O-gruppe sei. 
T o k t s k i f t e  Bergen 
5 28 j un i  - 18 juli Troms - Finnmark.  Underscbkelse 
a v  post la rver  to rsk .  
T o k t s k i f t e  Bergen 
Smedstad 
Jakobsen 
6 20 august  - Barentshavet .  Utbredelse og mengde Hy len  
5 september a v  O-gruppe f i s k .  Sunnans 
T o k t s k i f t e  Tromspl 
F/iF ""JOHAN RUUD" 
N r .  T id Område - Undersulkelser A n s v a r l i g  
1 7 3 - 2 2 m a r s  Troms. Undersokelser  a v  kve i te la rver .  Solemdal 
2 5 - 1 5  mai Lofoten. To rske la rve r .  Utbredelse Solemdal 
o g  mengde. 
3 28 j un i  - 2 j u l i  Troms. Undersulkelse a v  pos t la rver ,  B j ~ r  k e  
t o r s k .  
4 1 -  10september Troms. A k u s t i s k m e n g d e m å l i n g a v  Da len 
p lankton,  
5 3 november - 
6 desember 
Troms - Finnmark.  Kar t legge u tb re -  Rot t ingen 
delse og  mengde a v  O-gruppe si ld.  
LEIETE FARTOYER 
N r ,  T id Område - U n d e r s ~ k e l s e r  A n s v a r l i g  
T o r s k ,  hyse  
.- 
1 27 januar - Barentshavet .  Kar t legge u tbrede lse  Hy len  
6 mars og alderssammensetning a v  t o r s k  o g  Jakobsen 
hyse, Mageprover ,  h y d r o g r a f i ,  Sunnanå 
1 f e rsk f i sk t rå le r .  
2 mars - a p r i l  Lofoten. M e r k i n g  og  p røve tak ing  Hy len  
4 uker a v  skre i .  Not fa r tøy  . 
3 1 mars - 30 a p r i l  Lofoten, Gyte for lop  t o r s k .  
2 daget- pr.  u k e  no bo fot cruise" , 
4 j un i  - augus t  Ost-F innmark - Barentshavet .  
41 u k e r  M e r k i n g  a v  hyse.  
Solemdal 
Jakobsen 
L E I E T E  FARTaYER f o r t s .  
Nr. T id Område - Undersøkelser  Ansvar l ig  
5 5 sep tember  - 
8 ok tobe r  
Sva lba rd .  Kart legge u tb rede l se  og  
mengde a v  t o r s k .  1 f e r sk f i sk t r å l e r .  
6 6- 8 u k e r  h v e r t  Vesterålen - Finnmark.  P r ~ v e t a k i n g  Jakobsen  
kvar ta l  a v  bunnf isk  ( t o r s k ,  h y s e ,  sei, 
bliåkveite og  u e r ) .  
BagcsrdsjcusHd 
7 juni - juli She t land  - nordl ige Nordsjøen. 
3-4 u k e r  Merkeforsczbk. Ringnot .  
Norsk v å r g y t e n d e  siid 
8 januar  Lofoten. Gjenfangs t  a v  merket  sild.  
2 u k e r  W ingnot .  
9 f e b r u a r  - mars More. Gjenfangs t  a v  merket  sild.  
4 u k e r  Ringnot ,  
Aglen 
Hamre 
Hamre 
More - Haiten, S i lde la rver .  Ssetre 
"H. kl, Sverdrup '"  ssubs. ""Findustrål" '. Eller tsen 
'31 a p r i l - m a i  More - Lofoten. Merking a v  s i id .  Hamre 
5 peker Ringnot .  
1 2  ok tober  
4 isker 
Makrell 
-
I 3  mai - juni 
ca 4 u k e r  
1 4  juli - au-gust 
6 uke r  
Prczbver a v  kommersielle f a n g s t e r .  
Kontroll a v  områder  som s t e n g e s  
.liar s i ldef iske.  Mindre f i skefar tøy  . 
Hamre 
Vest  a v  B r i and ,  Merkeforsok B h a r p ) .  Bakken 
N~rds jczbeniSkager rak~ Merkeforsczbk Bakken 
( h a r p l  
LEIETE FART0YER for ts .  
N r .  T id Område - Undersøkelser A n s v a r l i g  
T o r s k l r e k e r  0st -Grønland - 
1 5  august  - 0st-Grønland.  T o r s k l r e k e -  
september undersøkelser  . 1 t rå le r .  
Sei og t o rsk ,  gy te for løp  - l a r v e r  
16 T5 f e b r u a r  -- Norskekysten,  Sei. Gytefor løp,  
1 mars "H.  U, Sverdrup1 '  e i ier  annet .  
1 7  7 f e b r u a r  - Norskekysten:. Sei. Gytefor l0p.  
20 mars Hekk t rå le r .  
Smedstad 
B jørke 
18 20 mars - 1 a p r i l  Norskekys ten .  Sei. Gytefor løp.  B jø rke  
Hekk t rå le r .  
1 9  2 - 18 j u l i  Pos t la rver .  Hekk t rå le r .  B jørke 
Lodde 
20 1 a p r i l  - 31 mai Klekkefor løp,  3 u t va lg te  lokal i te ter ,  Solemdal 
F innmarkskys ten .  S ja rke r .  T jelmeland 
21 10 - 31 mars Vester isen. Prøvetak ing  og  merk ing  Fagerheiml  
a v  grønlandssel o g  klappmyss, 0 ien 
Observa tør  ombord i fangs tsku te .  
22 augus t  - september Barentshavet .  Grønlandsselens Berg f lød t1  
ca 6 u k e r  næringsopptak.  W i i g  
23 juli Sogn og  Fjordane. Te l l i ng  a v  kys tse l .  W i i g  
ca 2 u k e r  
24 mars - a p r i l  
2 t u r e r  
25 mars - a p r i l  
2 t u r e r  
Vesterålen - Sørøya. Te l l i ng  a v  have r t .  W i i g  
E-eiet småfly. 
Rogaland. Te l l i ng  a v  h a v e r t .  W i i g  
Leie t småfly - 
LEliETE FARTOYER fo r t s .  
Nr. T id Område - Undersøkelser Ansvarlig 
Hva! 
26 mars 
2 dager  
27 juli 
3 t u r e r  
28 juli 
2 uke r  
Stad - Vesterålen. Registrering a v  Christensen 
spekkhogger .  Leiet småfl y .  
Nordkappbanken - Bjørnøya. 
Telling a v  vågehval.  Leiet småfly. 
C hr ls tensen 
Barentshavet ,  Telling a v  vågehval.  Chr is tensen 
Fangstfartciiy . 
KOMMEN-FARER T I L  TOKTPROGRAMMET 1986 
h)ndersokelsene i 1985 h a r  v i s t  a t  r i k e  årsk lasser  a v  si ld, t o r s k  o g  hyse  i Barents-  
havet  nå  begynner  å g jo re  seg gjeldende f o r  f u l l t .  1 1986 v i l  e n  de r fo r  gjennom- 
fo re  omfattende undersokelser  a v  d isse bestander, både f o r  mengdeberegninger 
og utbredelse. I n s t i t u t t e t s  p rogram viil også b i d r a  til gjennomforingen a v  d e t  
overvåk ingcprogram som e r  p lan lag t  a v  F i ske r id i rek to ra te t  f o r  å redusere  b i fangst-  
problemene og  fangs t  a v  f i sk  u n d e r  minstemål. 
Bodde- og  rekeundersokelser  i s is te ha lvår  a v  1985 h a r  v i s t  en s t e r k  nedgang i 
d isse bestander, På grunn a v  den  a l vo r l i ge  si tuasjon de t te  medforer, spesielt f o r  
loddef isket,  vil e n  i januar o g  i mai i samarbeid med sovjet iske fo rskn ings fa r toy  
gjennomfare undersokelser  med s ik te  på  2 få e t  s i k r e r e  mål f o r  bestanden. For-  
u t e n  "'6.0. Sars' '  o g  "Michael Sarst '  vil I n s t i t u t t e t  også d isponere en  leiet snu rpe r  
ti 8 loddeundersokelsene. 
Den s te rke  nedgangen i lodde- og rekebestandene samtidig med okning a v  and re  
a r t e r  som en ve t  be i te r  på  d isse bestander, v iser  k l a r t  a t  de t  e r  nødvend ig  å gi 
boy p r i o r i t e r i n g  ti! undersclkelsene som t a r  s ik te  på  u t v i k l i n g  a v  e n  f lerbestands-  
modell. I per ioden september - ak tober  v i l  en  b r u k e  "C .O. Sars",  "Michael Sars" 
og 'TE l j a rn "  til å gjennomføre en  to ta ikar t legg ing  a v  ressursene o g  omfattende 
miiljo- og n=r ingsundersokelser  i Barentshavet .  
Vedl ikehold a v  hovedmaskin i "G.O. Sars" h a r  i d e  senere å r  k r e v d  s tad ig  mer 
tid og  eks t ra  u t g i f t e r .  På buds je t t  f o r  1986 ha r  en d e r f o r  f å t t  eks t rabev i i gn ing  
til u t s k i f t i n g  a v  hovedrnaskin. E t t e r  a t  torckeundercokelsene e r  g jennomfor t  i 
februar ,  v i l  " G  - 0 .  Sars" bh t a t t  ut a v  t jeneste f o r  ca 3 måneder. Det te medforer 
a t  en i per ioden mars -- j un i  dels  h a r  reduse r t  tok tv i rksomhet  e l le r  v i l  måtte 
gjennomfore undersokelsene med and re  fa r toy .  
Den samarbeidsavtale som en  i 1985 f i k k  med Un ivers i te te t  i Bergen f o r  bruk a v  
"Håkon Mosby" har f u n g e r t  meget t i l f redsst i i lende,  o g  de t  h a r  gitt mul ighet  til 
opp t rapp ing  a v  undersakelsene i Nordsjoen, 1 1986 v i l  en  spesielt 0ke  under -  
cokelsen a v  sei, men i l i k h e t  med 1985 v i l  d e t  i j un i - j u l i  bli u t f o r t  undersokelser  
a v  s i l d  og  bunn f i sk .  På grunn a v  den okende bestanden a v  s i ld  og  be tyde l i g  
s t o r r e  k v o t e r ,  t a r  en  s ik te  p å  i jun i - j u l i  å f å  e n  t o t a l v u r d e r i n g  a v  bestandene, 
s p e s i e l t  med h e n s y n  på  m e n g d e  i d e  e n k e l t e  o m r å d e r ,  Samt id ig  vil d e t  bli u t f a r t  
m e n g d e b e r e g n i n g  a v  g y t e b e s t a n d e n  a v  makrell  p å  b a s i s  a v  e g g u n d e r s o k e l s e n e .  
Fra 1986 a v  vil i n s t i h t t e t  o v e r  e n  p e r i o d e  p å  5 å r  f å  t i l fø r t  spesielle midler ti! 
e t  p r o g r a m  dor k a r t l e g g i n g  a v  f i s k e e g g  o g  - l a r v e r  i re las jon til p l a n l a g t  o l j ev i rk -  
somhet .  P rogrammet  vil medfore  e n  s t e r k  o p p t r a p p i n g  a v  i n s t i t u t t e t s  e g g -  o g  
i i a rveundersøke l se r  o g  vil k r e v e  b e t y d e l i g  t o k t t i d ,  
NORSK-ARKTISK TORSK 06 HYSE 
K j ~ n n s r n o d e n  f i s k  
Underseokelser F a r t o y  T o k t  n r ,  T i d s r o m  
0-gruppeundersakelser "6 .0-  S a r s "  5 20-08  - 06.09 
"E Hdjarn" 10 20.08 - 06,09 
"Håkon Mosby" 6 20.08 - 0 5 - 0 9  
"Michael S a r s "  5 20.04 - 21 - 0 5  
"Michaei S a r s "  7 11.07 - 15-08  
" G . O .  S a r s "  2 23.01 - 03 ,03  
"'Michael S a r s "  2 15.02 - 02 ,83  
k e i e t  1 f e r s k f i s k t r ,  1 27.01 - 0 6 - 0 3  
""Edjarn" 11 07.09 - 15.10 
Leiet  1 f e r s k f i s k t r ,  5 05,09 - 08. '80 
""Michael S a r s "  3 03.03 - 20-03  
Leiet  l n o t f a r t o y  2 4 u k e r ,  m a r s  
M e r k i n g  a v  h y s e  
h a r v e u n d e r s ø k e l s e r  
Leiet  f a r t ø y  4 4 u k e r ,  juni  
U n d e r s ø k e i s e r  av  t o r s k e n s  g y t i n g  o g  u t b r e d e l s e  a v  t o r s k -  o g  h y s e l a r v e r  vil bii 
utPsr.8- i f o r b i n d e l s e  med gjennomfsaring a v  ""Rammeprogrammet f o r  e g g  o g  l a r v e r "  
(side 35) . 
Formålet  med u n d e r s a k e l s e n e  a v  Q - g r u p p e  f i s k  er å s k a f f e  r e l a t i v e  mål f o r  tallrik- 
h e t e n  a v  1986-å rsk lassen  a v  t o r s k  o g  hy se samt  u e r ,  b l å k v e i t e ,  g a p e f l y n d r e ,  
p a l a r t o r s k ,  sei, sild o g  lodde  i o m r å d e n e  f r a  Lofoten til n o r d  a v  S v a l b a r d  og 
Instover til Novaja Zemija. Mengden a v  O-gruppe f i s k  måles ved anta l l  fanget  i pela- 
g iske  t rå lha l .  Disse foretas f o r  h v e r  t re t t i ende  u tse i l t  n - m i l  e l ler  ved k o r t e r e  av- 
s tand ved  te t te re  forekomster.  
Undersøkelsene i augus t  - september med "C.O. Sars", "Håkon Mosby" o g  
"Eld jarn" ,  som foregår  i samarbeid med sovjet iske fo rskn ings fa r toy ,  v i l  bli 
r a p p o r t e r t  til årsmøtet i Det  internasjonale r å d  f o r  h a v f o r s k n i n g  ( I C E S )  i 1986. 
Resultatene blir brukt ved v u r d e r i n g  a v  fangs tgrunn laget  f o r  d e  kommende å r .  
Unyf iskundersske lser  
Foregående å r s  t o k t  t y d e r  på  a t  1983- o g  1984- o g  1985-årsklassene e r  s terke,  
spesielt f o r  t o rsk ,  men også f o r  hyse.  Utbredelse o g  mengde a v  disse årsklassene 
vi l  bli fulgt u tove r  i 1986. 1983-årsklassen v i l  i å r  r e k r u t t e r e  til den  f i skba re  be- 
s tand og  v i !  b e v i r k e  en  be tyde l i g  Økning a v  den i k k e  kjonnsmodne f i skba re  bes tand 
Kar t l egg ing  a v  yngel forekomster  på  rekefe l tene vil bli f o re ta t t  i a p r i l  - mai med 
"Michae! Sars" ( t o k t  5) o g  i j u l i  - augus t  med "Michael Sars" ( t o k t  7 ) .  
&ingf iskundersøkelcene v i l  foregå i Barentshavet  i januar - mars med " C . 0 ,  Sars" 
( t o k t  2) og  "Michaei Sarsil ( t o k t  2)  samt 2 leiete fe rsk f i sk t rå le re  ( t o k t  1 ) .  
T id l i ge re  å r  ha r  e t  f o rskn ings fa r toy  sammen med en leiet t r å l e r  dekke t  Bjornøya - 
Svalbard-omradet.  Fangst resu l ta te t  f r a  bunn t rå l i ngen  h a r  gitt g r u n n l a g  f o r  be- 
r e g n i n g  a v  mengdeindekser fo r  de  v i k t i g s t e  bunnf iskar tene.  1 1386 v i l  en  leiet 
f e rsk f i sk t rå le r  dekke området alene med de t  nødvendige anta l l  bunnt rå ls tas joner  
( t o k t  51, koord ine r t  med "E ld ja rn"  [ t o k t  11) .  Det te t o k t e t  v i l  være en de l  a\/ e t  
s t o r r e  to ta l tok t  I Barentshavet  - Svalbard-området  som e r  n y t t  i å re t .  Det te  
tok te t  e r  omtalt i eget  a v s n i t t .  
F i ske r id i rek to ra te t s  Båtkontor  v i l  i t ida 31 januar - 8 mars d r i v e  lei te- og  veiled- 
n ingst jeneste med leiet fa r  tøy u n d e r  skre i inns ige t  i Vesterålen o g  Lofoten.  Fra  
ca 3 mars v i l  Hav fo rskn ings ins t i t u t t e t  fo re ta  e n  mengdemåling a v  skre i forekomstene 
u ten for  Vesteraien o g  i Lofoten med ''Michael Sars" .  
Det an tas  a t  skreåforekomsten?e sør  for  Lofoten vil bli  små i 1986. A v  den g r u n n  
vi[ d e t  bli e n  reduksjon a v  aktivi teten i d e t t e  området.  Bare More-feltene vil bli 
kar t lagt  en gang  med ""Michael Sa r s"  p å  vei til Bergen i t iden 18-20 mars. 
E t  notfartøy vil d r ive  undersøkelser  a v  skre i  og kys t to r sk  på selve gytefel tene 
i Bofotes7. Fra notfangstene vii d e t  bli fore ta t t  merking a v  torsk  for  å kart legge 
evenirueiile variasjoner i skre iens  vandringsmønster .  Omfattende u n d e r s ~ k e l s e r  
a v  skre iens  g y t e f o r l ~ p  vil også bli gjennomført. 
Verking a v  hyse  -
Wysas vandringsmønster ,  spesielt  som kjonnsmoden, e r  ba re  delvis kjent.  Med 
s t e r k e  årskBasser f ra  og rned 1982 vil forekomstene a v  hyse  øke s t e r k t .  For- 
holdene vil de r fo r  i en  periode ligge godt  til r e t t e  for  å gjennomføre m e r k e f o r s ~ k  
i s t o r  sliala, Det t a s  s ikte på å utfore merkingen med e t  notfartoy o m  sommeren, 
og prosjektet  vil trolig gå  over  f lere å r ,  
U n d e r s ~ k e l s e r  Fa r tøy Tokt  n r ,  T Idsrom 
Brovetaking a v  landinger Leiet fartcay 6 6-8 uker h v e r t  
kvartal  
Oppgaver over  alders- og st~rrelsessasr?mensetning a v  fisken som fanges  e r  nod- 
vendige for  å foreta bestandsanai yse r .  P røveuk ingen  som omfatter innsamling 
a v  ares te iner  for  a!dersbestemrneIIsel) lengdemålinger og bestemmelse a v  modnings- 
s t ad ie r ,  vi% å f ~ r s t e  rekke  bli konsen t re r t  om t o r s k ,  hyse  og sei.  Det e r  pianlagt 
å utvide den til også å omfatte uer  09 biåkvelte.  Det t a s  s ik te  p2 å dekke red-  
skaps typer ,  områder og tidsintervailler så representa t iv t  som mulig. Materiale' f ra  
t rå lere  vil bli skaffet  ti8 veie a v  observatrdrer som rned jevne mellomrom folcger 
Fartoyer på fiskefeltene. 
REPRESENTATlV SAMPLINC MED TRWL 
QSnders@cakelser Fartøy Tokt  n r .  Tidsrom 
d-- 
Akustisk mengde i "dødsonen". ""6.0. S a r s "  2 10.02 - 37-02 
Daglnatt-variasjoner i akus t i sk  
mengdemåling og fangs t .  
Observasjon a v  trål med Ocean "E idjarn" 5 07.04 - 27.04 
Rover undervannsfarkos t .  
Forsol<, med Is rock h o p p e r ' b g  
h line li vike ise a v  småfisk. 
Kvantifiserång a v  unnvikeiise a v  "Eldjarra'" 
f isk (bunn t rå ! )  ved hjelp a v  
samtråling med kommersiell t r å l e r  
og observasjon med Ocean Rover. 
Under de t t e  prosjektet  ble d e t  i 1985 påvist  flere betydelige kilder for  feil i 
prsvetakinc: ved b r u k  a v  s t andard  bunntrå l .  1 1985 vil en  legge spesielt  vekt  
på å f A  kvantif isert  d e  vikt igste feilkilder - for  eksempel småtorsk som forsvinner  
under  t rå len ,  hyse  som g å r  over  t ralen og variasjon i sveipeeffekt  med fiske- 
s tor re lse ,  I ti!legg vil en  "itcarre u t s t r ekn ing  t a  akus t i sk  instrumentering i b r u k  
for  å s tudere  vertikaiivandring og foreta mengdeberegning a v  fisk i "d0dsonen". 
Videre vil d e t  bli gjor t  observasjoner på d e  pelagiske t rå lene  som er i b r u k ,  og 
e n  n y  sernipelagisk t rå l  vil bli u tprøvd.  Alt a rbeid  skjer  i nær t  samarbeid med 
FT F l ,  fangs  tseksjonen,  
SEI N O R D  FOR 6 2 ' ~  
Undersokelser 
---- 
Far t0y Tokt  n r .  Tidsrom 
- 
O-gruppe "Håkon Mosby" 4 08.05 - 30.05 
Ungsei ( 3- 5 å r )  "C . O .  Sars'l 7 17.10 - 07.11 
BestandsberegnPs1gene for  sei nord  for 6 2 ' ~  h a r  vær t  us ikre  fordi d e t  ha r  vær t  
Iite tilgjengelig informasjon utenom data  f r a  f i sket .  De to oppsat te  toktene e r  
foe-s8k p2 å skaffe  f lere fiskeråuavhengige da ta .  O-gruppe-undersokelsene ble 
s t a r t e t  i 1985, 09 resultatene t y d e r  på a t  de t  kan være  mulig å På e t  b r u k b a r t  
mål fo r  årcailassens s t y r k e  i mai. PåIi"EeBigheten a v  undersøkelsene vil f ø r s t  kunne 
fas ts lås  utpa 1998-tallet, og d e t  er planen å gjennomføre toktet  år l ig inntil v idere .  
Undersøkelsene om hosten b l e  også s ta r te t  i 1985, o g  formålet e r  å få  e n  Indeks 
f o r  t a i l r i khe ten  a v  3-5 å r  gammel sei p å  kys tbankene.  Også he r  e r  d e t  nødvend ig  
med Flere t o k t  Før n y t t e n  a v  unders0kelsene k a n  vurderes .  
I t i l l egg  til fel tundersøkeisene vil d e t  bli t a t t  p r o v e r  a v  kommersielle fangs ter  
gjennom heie åre t .  Dersom de t  f o r t s a t t  e r  be tyde l ige  forekomster a v  småsei ved  
Spi tsbergen,  vil merkeforsøk bli g jennomfor t  på  ' F l d j a r n "  ( t o k t  1 1 ) .  
Undersøkelser 
-- 
Far tøy  T o k t  nr, T idsrom 
O-gruppe sei "Håkon Mosby" 3 28.04 - 87 .0% 
Ungsei ""C.O. SarsUi 3 ca 10,07 - 20.01 
"E ld jarn1 '  8 10.07 - 28.01 
Mj~nnsrnoden sei "'Håkon Mosby" 1 03.02 - 23-02. 
O-gruppe sei 
Undersøkelsene t a r  s i k te  på å ka r t l egge  u tbrede lse  og  mengde a v  O-gruppe sei 
i den  nord l ige  del  a v  Nordsjøen o g  langs Norskerenna.  Resultatene vi l  blå sat t  
i sammenheng med t i l svarende undersøkelser  Fra Stad til Lofoten.  
Undersøkelsene p å  s i id  og  O-gruppe to rske f i sk  om sommeren gir også akus t i ske  
data f o r  sei. Ved å øke bunn t rå l i ngen  i d e  aktuel le  områder blir de t  mul ig  å 
beregne u tbrede lse  o g  mengde a v  sei i den  no rd l i ge  og  sentra le del  a v  Nordsjsers 
Kjcannsmoden sei 
--p 
V i n t e r t o k t e t  t a r  s i k te  på  a f å  e t  akus t i sk  mål f o r  gytebestanden i den  no rd l i ge  del 
a v  Nordsjsen.  Det e r  også meningen å dekke  gy te fe l tene på More. 
REKER 
Undersokeiiser Fa r t ay  T o k t  n r .  Tidsrom 
Utbrede lse ,  mengde o g  "Michaei Sa r s ' "  5  19.04 - 21.05 
sammensetra ing 
"'Michael S a r s "  7 11.07 - 15.08 
B a r e n t s h a v e h o g  Sva lba rd  
I l ikhet med t id l igere  å r  vil rekefe l tene  i Ba ren t shave t  bli u n d e r s ø k t  med "Michael 
% a r s u  ~ p r i i l l m a å .  Rekefe l tene  i Sva lbard-sonen  vil bli u n d e r s s k t  i j u l i / augus t .  
Formålet med underscbkelsene e r  å ska f f e  mål f o r  mengden a v  r e k e r  på d e  enke l t e  
felt og d e r e s  s t@rrelsecsammensetning . Mengde o g  sammensetning a v  d e  v ik t igs te  
f i skea r t e r  vil også  bli s t u d e r t .  
BvervlPkiny a v  rekefe l te r  
- 
Det vil også  i air bli f o r e t a t t  e n  omfa t tende  ka r t l egg ing  a v  undermåls  t o r s k  o g  h y s e  
i kommersielle r eke t r å l f angs t e r .  Underscbkelsene vil d a n n e  g r u n n l a g e t  for  å s t e n g e  
rekefe l te r  fo r  f i ske  nålr b i f angs t ene  a v  undermåls  t o r s k  o g  h y s e  bl i r  f o r  h s y e .  
Lengdemåilinger a v  r e k e r  vi! o g s å  bli f o r e t a t t .  Sl ike d a t a  vil d a n n e  g r u n n l a g e t  
for 5 g r i p e  inn i r eke t r å l f i ske t  dersom inns lage t  a v  små r eke  bl i r  fo r  høy t .  O v e r -  
våk ingen  a v  d i s s e  forhold vil bli f o r e t a t t  ved  k y s t e n  o g  i f j o rdene  i d e  t r e  nord-  
Iigcte fy lkene ,  u t e  i Baren t shave t  og  i Sva lbard-område t .  Et e g e t  p rogram dor 
overvaiking a v  f i skebes t ande r  o g  f i skefe l te r  vil bli gjennomført  a v  F i ske r id i r ek to ra t e t .  
LODDE D BARENTSHAVET 
Under s~ke i i s e r  Fa r t@y T o k t  n r .  Tidsrom 
--p 
Loddeinnsiget  "'6-0. S a r s "  1 05.01 - 23.01 
- 11 - 
"'Michaei S a r s "  1 05.01 - 23.01 
Akus t i sk  mengdernållingl "E ld ja rn"  6 28.04 - 25.05 
Larweunders@keiser  "Eldjarn" 7 26.05 - 20.06 
Akaistick mengdem3ling " G  .O.  S a r s "  6  06.09 - 15.10 
rl 11 
'"Michael S a r s f '  9 06.09 - 15.10 
i E I I "Eidjarra" 1 l 07.09 - 15.10 
Loddeinnsiget 
l januar vil ' 'G -0 .  Sars"  og "Michael Sa r s"  dekke  forekomstene a v  gy tende  lodde. 
Dette e r  e t  norsk-sovjetisk samarbeidstokt,  og resul ta te t  vil danne  grunnlag  for 
den endeliige fas tse t te lse  a v  vinterloddekvoten for 1986. Forebp ig  e r  d e t  g i t t  e n  
sviiort liten kvote til vinterloddefisket 1986, og d e t  e r  bestemt a t  hele kvoten så- 
vidt  mulig skal g å  til konsum, Det forventes  a t  fisket vil s t a r t e  i månedsskiftet 
f eb rua r lmars .  Det vil de r fo r  ikke bli tilgjengelig observasjoner og prøver f r a  
fiskeflåten i begynnelsen a v  sesongen,  og inst i tut tet  må fremskaffe overs ik t  over  
iioddeinnsiget ved egen innsats ,  
L,oddemnderscnke$ser i apri l  - mai 
En akus t i sk  undersgikeise a v  loddebestanden vil bli u t for t  i tidsrommet 28 april  - 
25 mai. Resultatet  f r a  denne  u n d e r s ~ k e l s e n  vil danne  grunnlag  for  ti lråding om 
regulering a v  loddefisket for hosten 1986. 
Larver 
Fra slut ten a v  mai ti! midten a v  juni (""Edjarn", tokt  7) vil utbredelsen og 
mengden a v  loddelarver bli undersclkt,  U n d e r s ~ k e l s e n  vil dekke områdene f ra  
Troms til Kola og så  langt til havs  som de t  blir funnet  la rver .  
Loddeunderscakelser i s e ~ t e m b e r  - oktober 
ins t i tu t te ts  t r e  forskningsfartgiyer vi8 i september - oktober bli b r u k t  til b l , a .  en 
akust i sk  randers~ke!se  a v  loddebestanden.  Undersøkelsen h a r  som mål å beregne 
s tor re lsen  og aBderssammenseLningen I bes tanden.  Dette e r  e t  norsk-sovjet isk 
samarbeidstokt ,  oy resuiltatene vil blå b r u k t  som grunnlag  for  anbefaling om kvoter 
for Boddefisket i 1987. 
FLERBESGANDSUNDERSOKELSER I BARENTSHAVET 
U r s d e r s ~ k e l s e r  Far toy  T o k t  n r .  T Id s rom 
Flerbestandsmodel ler  "G - 0 .  S a r s "  6 06.09 - 15.10 
"Eldjarn" 11 07.09 - 15.10 
"Michael S a r s "  9 06.09 - 1 5 - 1 0  
Nyt t  a v  å r e t  e r  e n  s t o r r e  fe l lesunders0ke lse  a v  okosystemet  i Ba ren t shave t  o g  
Svalbard-området .  Undersoke lsene  vi l fo regå  i s ep t ember  - oktober  med 3 fo r sk -  
n å n g s f a r t ~ y e r .  T id l igere  h a r  e t t  a v  d i s s e  v æ r t  k o n s e n t r e r t  om to r sk -  og u e r -  
ur idersokelser  ii Svalbard-områidet,  mens d e  2 a n d r e  h a r  v æ r t  e n g a s j e r t  i ilodde- 
undercølkelsene i Ba ren t shave t  og i område t  mellom Bjorn0ya og  S v a l b a r d .  Under  
d i s s e  t ok t ene  vil d e t  i å r  bli samlet da t a  fo r  mengdebe regn inge r  a v  alle v ik t ige  
ai-ter å området  som fo ru t en  t o r s k  og  lodde også  omfat ter  u e r ,  si ld og  po l a r to r sk .  
A r t e n e s  i n n b y r d e s  sammenheng i nær ingsk j eden  vil o g s å  bli s t u d e r t ,  o g  alle in- 
formasjoner vil bli b r u k t  i d e  f lerbestandsmodel ler  som e r  u n d e r  utvikl ing ved 
in s t i t u t t e t .  
L O D D E  VED JAN M A Y E N  
B l n d e r s ~ k e i s e r  Far  t0v T o k t  n r .  Tidsrom 
Dette t ok t e t  vil b1.a. ta  s i k t e  på  å ka r t l egge  loddebes tanden  mellom Jan  Mayen o g  
Is land.  Tok te t  i nngå r  også  i d e  internasjonale  kalmuleundersokelsene og  i O-gruppe- 
undersclkelsene. En t a r  d e s s u t e n  s i k t e  på å u n d e r s o k e  f a r v a n n e n e  mellom J a n  Mayen 
og S v a l b a r d .  
NORSK C'ARGYTENBE S I L D  
Undersoke!ser Far tøy  T o k t  r i r .  T idsrom - 
Si lde la rver  "H. U. Sverdrup ' '  1 0 20.03 - 20.04 
0-gruppe, akus t i ske  u. sskeilser "Johan Ruud"  4 03.11 - 0 6 - 1 2  
Umoden si ld,  akus t i ske  u. sokelser ""Edjarn" 6 28.04 - 20.06 
B I I I I I I I  ""G.O. Sars" 6 06.09 - 15.10 
I I II n 1  II 
"Michael Sars" 9 06.09 - 15.10 
B I IS II I I  "EEldjarn" 11 07.09 - 15,10 
Gjenfangst  merket  s i l d  Le ie far tsy ,  n o t  8 jan, 2 u k e r  
I I I I BI Le ie fa r tsy ,  n o t  9 feb-mar, EI u k e r  
Merkincp Le ie far toy  , no t  l 1 apr-mai, 5 u k e r  
Gytebestand, akus t iske  u ,  sskelser "E id ja rn"  3 18.02 - 1 2 - 0 3  
Prover ,  kommers. fangs ter ,  etc.  Leiefartøy 12 okt ,  ed. u k e r  
I-a r v e r  
Undersokelsene t a r  s i k te  p å  å s tudere  t ranspor tdynamiske prosesser a v  s i lde larver  
f r a  hovedgytefe l tene på More. Samtidig v i l  en  undersske larvenes ver t i ka le  fo r -  
de l ing  i vannmassene og samle inn materiale f o r  s tud ie  a v  veks t  og aldersbestem- 
meise ved  otol i t t l lesing. E n  vII legge v e k t  på  s tud ie t  a v  de h y d r o g r a f i s k e  fo rho ld  
f o r  å få  mer i nns i k t  i s t r ~ m s y c t e m e t  p å  kont inenta lsokkelen u ten fo r  Mare, 
ta-gruppe (mussa) 
I laldersokelsen vål d e k k e  f j o rde r  og  ri-re k y s t f a r v a n n  f r a  Stad til F innmark å 
november - desember. Disse undersaakeisene h a r  til hens i k t  å fremskaffe må! f o r  
s t y r k e n  a v  1986-årskiassen a v  si ld,  og de t  blir b r u k t  akus t i sk  metodikk i kombina- 
sjon nied pe tagisk t rå l i ng .  
Umoden såld 
Undersakelsene i a p r i l  - j un i  Bar s i k te  p å  å ka r t l egge  u tbrede lse  og  mengde a v  i - ,  
I l -  og  I l i - g r u p p e  s i ld  (årsk lassene 1985-83) i Barentshavet  og  eventuel l  be i t i ng  
på loddelat-ver, I september-oktober i nngå r  umoden s i ld  i f i ierbestandsprosjektet 
( se  side 2 4 1 .  
Voksen bestand 
Merkeforsokene gir da tagrunn lag  f o r  å beregne større lsen a v  gytebestanden. 
A r l i g  blir de t  merket  30-40 000 s i l d  (L .F .  I l ) ,  o g  de t  blir f i ske t  ca 1000 t onn  s i ld  
f o r  g jen fangst  a v  merker  (L.F. 8 og  9 ) .  Videre  vil e n  måle bestandsstørre lsen 
v e d  akus t i sk  målemetodikk ( "E ld ja rn"  t o k t  3) . 
KOLMULE 
Unclersokelser Fa r toy  T o k t  nr. T idsrom 
Norskehavet .  Akus t i ske  u. sokelser "G - 0 .  Sars" 4 25.07 - 20.08 
' T l d j a r n "  9 28.07 - 20.08 
1 ssmmerhalvåret e r  kolmula på  be i tevandr ing  i Norskehavet.  E n  t a r  d e r f o r  s i k te  
p2 2 f å  dekke t  s to rs t  mu l ig  de l  a v  totalbestandens u tbrede lse  i august /september . 
Det te  e r  e t  in ternasjonal t  samarbeidstokt som skal gjennomfores f o r  femte å r  p& 
rad ,  og  fo ru ten  Norge blir d e t  også deltakelse f r a  USSR, Færøyane o g  Is land.  
Det  blir akus t iske  mengdemålinger o g  undersøkelser  på  bestandens sammensetning, 
spesielt med s i k te  på  rek ru t te r i ngs fo rho lde t .  Området f r a  Nordsjoen til Sva lbard  
mellom no rskekys ten  o g  Is landIJan Mayen v i l  bli undersøkt .  
Informasjoner om kolmuleforekomster og  b io logiske p r o v e r  vil også bli samlet inn 
på andre  a v  i ns t i t u t t e t s  tok ter .  Dessuten vil d e t  bli innsaml ing a v  p r o v e r  f ra  de t  
kommersielle f i ske t .  
POLARTORSK 
Undersokelser  Fa r t0y  T o k t  nr. T idsrom - 
Barentshavet  Leiefar toy 16 nov,  3 u k e r  
Under  hast toktene i 1985 b le  de t  r e g i s t r e r t  s tore forekomster a v  O-gruppe polar-  
t o r s k  i Barentshavet .  Det  i nd i ke re r  a t  polar torskbestanden e r  i v e k s t  og kan bli 
en ressu rs  a v  en  v i ss  okonomisk b e t y d n i n g  i årene som kommer. T o k t e t  v i !  bli 
gjennoinfort  med en kombiner t  s n u r p e r l t r å l e r  o g  t a r  s i k te  p å  å undersøke polar-  
Corskens oppførsel  o g  fo rde l i ng  b lan t  annet  med tanke p å  f remt id ig  fangs t tekn i kk .  
TORSK, HYSE OG H V I T T I N G  I NORDSSØEN 
klnderscakelser Far  tcly T o k t  nr. T idsrom 
U n g f i s k  "EEldJarn" 2 20.01 - 17.02 
O-gruppe og  e ld re  '% .O .  Sars" 3 ca 10.07 - 20.07 
"E l d ja rn "  8 10.07 - 28-07 
Ung f i sk  
U n d e r s ~ k e l s e n e  e r  en  del  a v  e t  stclrre fo rskn i t igsprogram som e r  koo rd ine r t  
gjennom ICES ( In te rnat iona i  Voung F ish  Survey ,  IYFS) ,  Utbredelse o g  mengde 
a v  l -  og I l - g r u p p e  f i s k  blir k a r t l a g t  f o r  5 gi anslag f o r  årsklassenes ta l l r i khe t .  
Resultatene blir brukt i bestandsprognoser.  
Q - - a i - u p ~ e  oa  e ld re  f i s k  
Undersakelsene t a r  s i k te  p å  akus t i sk  k a r t l e g g i n g  a v  u tbrede lse  o g  mengde a v  0- 
g r u p p e  f i sk  i Nordsjoen som e t  frdrste anslag f o r  i r sk lasse ta l l r i khe t .  Det blir også 
fo re ta t t  b u n n t r å l i n g  o g  akus t i sk  r e g i s t r e r i n g  a v  e ld re  b u n n f i s k .  
INDUSTRIFISK (@YEPAk,  TOBIS OG KOLMULE) I NORDSJØEN 
U n d e r s ~ k e l s e r  Fartcay T o k t  nr. 
P-p--- -
T idsrom 
- 
Ungf i s  k ""Edjarn" 2 20.01 - 17-02! 
O-gruppe og  e ld re  " E E ~ a r n s a  
""G " 0 ,  Sars'" 
Undersakelsene t a r  s i k te  pa a k u s t i s k  ka r t l egg ing  a v  u tbrede lse  og  mengde a v  0 -  
g r u p p e  aayepål i N o r d s j ~ i e n  som e t  f o rs te  anslag f o r  årsk lassens ta l l r i khe t .  
Ungfisk 
Undersøkelsene e r  e n  de l  a v  e t  s t o r r e  fo rskn ingsprogram som e r  koo rd ine r t  
gjennom BCES, Utbredelse og  mengde a v  I -  o g  ! l  - g r u p p e  f i s k  blir k a r t l a g t  fo r  
5 gå anslag f o r  årsklassenes ta l l r i khe t ,  Resultatene blir brukt i bestandsprognoser.  
Eld re  f i s k  
Under O--gruppeunders0kelsene om sommeren v i l  de t  også bli f o re ta t t  hyppig bunn- 
t r å l i n g  og akus t i sk  r e g i s t r e r i n g  a v  bunn f i sk .  Det skul le  således være mul ig å få 
e t  mengdemål p å  de forsk je l l ige årsk lasser  a v  oyepål. 
R E K E R  I NORSKERENNA OG VED GRONLAND 
Undersakelser Fa r t o y  T o k t  nr. 'r idsrorn 
Norskerenna "Michael Sars" 10 20.10 - 09.11 
@se-Grønlarad Leiet f a r toy  a u g l s e p t  
Norskerenna 
Rekefeitene i Norskerenna v i l  bl i dekket  med "Michael Sars" i oktober lnovember.  
Metodikken v i l  bli som i Barentshavet ,  Mengde o g  sammensetning a v  b i fangster  
viil ogscå bli undersokt .  
Wekeundersokeisene på  Øst-Gronland v i l  bli f o re ta t t  med leiet f a r toy  i august1 
september e t t e r  samme monster som d e  andre  rekeundersokelsene. 
Undersakelser 
--b --p- 
Fa r t 0 y  T o k t  nr, -w-.-. T id srom 
Ungs i id  ( O -  og l - g r u p p e )  "Eld jarn"  2 20.01 - 17.02 
"Eld jarn"  13 03.11 - 05.12 
"Michael Sars" 11 10.11 - 10.12 
Leiet f a r  tøy 7 j un i  - ju l i  
"G -0. Sars" 3 10.06 - 20.07 
"Eid jarn ' "  8 10.07 - 28.07 
"Eldjarni '  13 03.11 - 05.12 
å l i k h e t  med t id l igere  å r  v i l  u tbrede lse  o g  mengde a v  O- og  l - - g r u p p e  s i ld  kar t legges 
2 8 
u t  f r a  bunntrål l fangster  og  y n g e l t r e k k  på t o k t  n r .  2 med "Eldjarni ' .  Det te  e r  en  
del a v  e t  s t o r r e  internasjonal t  p rogram i reg i  a v  ICES. Undersøke lsene  g i r  1 til- 
legg til d a t a  fo r  r e k r u t t e r i n g  til s i l debes t anden ,  v ik t ige  da ta  f o r  alle f iskebe-  
s t a n d e r  i Nsrdsjoen.  
T o k t e t  i november-desernber med ""Edjarn" ( t o k t  13) g i r  v ik t ig  informasjon om 
forde l ing  a v  ungs i ld  i NordsJIien og  S k a g e r r a k ,  
Undersake lsene  a v  O-gruppe i f j o rdene  vil bli u t f ø r t  i fo rb inde lse  med br is l ing-  
unders$skelsene i november-desember  ("Michael S a r s "  tok t  1 1 ) .  
Kjcannsmoden såld 
-- 
Bestanden  a v  nordsjosi ld  er  f o r v e n t e t  å ø k e  s t e r k t ,  o g  unde r søke l sene  a v  kjanns-  
modeni såld t a r  spesiel t  s i k t e  på å f å  k la r lag t  eventue l le  e n d r i n g e r  i u t b r e d e l s e  og 
mengde i d e  forskjel l ige område r ,  B perioden juni - juli vil e n  d i spone re  både  
"C-0. S a r s "  [(tokt 3) o g  ""Edjarn" ( t o k t  81 til e t  kombinert  sild-- og bunnf i sk tok t  
f a r  eg?i total ka r t l egg ing  a v  f i sk  i d e n  nord l ige  del a v  Nordsjøen f r a  She t land  og  
S k a g e r r a k ,  Akus t i sk  mengdemåiiiing a v  g y t e b e s t a n d e n  ved  She t l and  h a r  v æ r t  
d r e v e t  i f l e r e  f-sr i samarbeid med s k o t s k e  f o r s k e r e  og  h a r  g i t t  g o d e  r e s u l t a t e r ,  
spes ie l t  for  u tv ik l ing  a v  metodikk. 
Merkeforsak p å  g y t e b e s t a n d e n  ved  She t l and  - Orknøyene  med leiefartoy vil bli 
f o r t s a t t  i samarbeid med b r i t i s k e  f o r s k e r e .  Disse f o r s ~ k e n e  r  vikt ig  fo r  A Få 
kBarla-t v a n d r i n g e r  og  samtidig g i  e t  be s t andsans l ag  uavheng ig  a v  d e  a k u s t i s k e  
b e r e g n i n g e r ,  
M A K R E L L  
Unde r s~keAse r  Far toy  Tok t  n r .  T idsrom 
--p- 
Bestandsblanding  t diskedødel ighe t  : 
Vest a v  I r iand Leiet fa r toy  
Leiet f a r toy  
13 mai - juni 
( 4  enker) 
1 4  juii - a u g  
6 6 u k e r )  
Nsrdcjoen - S k a g e r r a k  "Michael Cars"  6 10.06 - 1 8 - 0 7  
Overv in t r ingcsåtuas je~nen~ 
u t b r e d e l s e ,  mengde : 
Norskerenna  ""Håkon Mosby" 2 17-03  - 2 6 . 0 3  
Nordsjøen - S k a g e r r a k  "Eldjarnl'  13 03.11 - 0 5 , 1 2  
Bestandsunders~ke lser ,  merk ing  
Merlieforsol.tene e r  svært  v i k t i g e  fo r  å undersøke b iandingsforholdet  mellom nordsjø- 
makrel l  o g  ves t l ig  makrel l .  De g y t e r  a tsk i l t  i området sorvest  a v  I r l a n d  (ves t l i g  
makrel i )  o g  i N o r d s j ~ e n  - Skagerrak.  Utenom gyteper ioden b lander de seg i deler  
a v  utbredelsesområdet. A r l i g  merkes 20-30 000 f i s k  vest  a v  I r l a n d  o g  i Skager rak  - 
N o r d s j ~ e n  med e t  innvend ig  stålmerke. Stålmerkene fanges opp a v  magneter og  
detek torer  n å r  fangstene bearbeides ved f iskemel fabr ikker  og  konsumfiskanlegg. 
C yteundercokeiser  
Storre lsen a v  gytebestanden i Nordsjaen beregnes ut f r a  observe r t  mengde ny- 
g y t t e  makrel legg. Fo r  å kar t legge fo rde l i ng  o g  mengde a v  egg  k reves  d e t  s tor  
toktånnsats i per ioden mai - ju i i .  De r fo r  d r i v e s  disse undersokelsene på in ter -  
nasjonalt basic. I å r  gjennomfores undersokelsene i Nordsjøen a v  Danmark og 
Norge. L iknende undersokelser u t fa res  ves t  a v  I r l a n d  a v  b r i t i s k e  forskere.  
Nordsjomakrel len fordeler  seg i både no rsk  o g  EF-sonen. Det e r  v i k t i g  spesielt 
med hensyn på s o n e t i l h ~ r i g h e t ,  å undersoke f i skens fordel ingsmonster gjennom 
åre t .  T id l igere  sto de t  en god del makrel l  i Norskerenna og på V ik ingbanken om 
v in teren.  Disse områdene v i l  bli undersok t  i mars med "Håkon Mosby" i e t  fel les 
t o k t  med I n s t i t u t t  f o r  f isker ib io logi ,  Un ivers i te te t  i Bergen, og  med "Eld jarn"  på 
e t  kombiner t  rna k r e l i  I s i l de tok t  i november-desember. 
Underscokelser 
-. Område - Far  t0y  T o k t  - nr. T idsrom 
Reg is t re r ing ,  p r s v e t a k i n g  Vester isen Le ie t  fangs t -  S l a  10.03 - 31.03 
og merk ing  a v  grcbnlands- f a r  t 0y  
se! o g  k lappmyss i kaste- 
legrene 
lirinsamling a v  aldersmate- Vester isen F a n g s t f a r t ~ y  S l b  01-04  - 05,05 
r ia le  a v  grcbniiandssel i 
hår fe l I ings legrene 
Fangstforscok o g  prcove- 
Baking f o r  nær ingsunder -  
sa>kelse a v  gr0nlandssel 
Te l l i ng  a v  kys tse l  - 
h a v e r t  
Tell ing o g  eandersclkelser 
a v  kys tse l  - ste inkobbe 
Te l l i ng  a v  kys tse l  - 
h a v e r t  
Prcovetaking a v  vågehval 
Pirsvetaking a v  vågehval 
Barents-  
havet  
Rogaland 
Sogn o g  F j .  
(Ospa-Stad) 
Troms 
(Vesterå len-  
Scorøya 1 
N o r d s j ~ e n  
Jan Mayen 
Leiet  isgående 
f a r  t 0y  
Te l l i ng  a v  spekkhogger Mare - Fly 
med spcbrreskjema reg i -  Lofoten 
s t r e r l n g  
S2 6 u k e r  aug-sep 
S 3a 2 t u r e r  
mars-apri l  
S 3b 2 u k e r  f ra  
ca 1 ju l i  
S 3c 2 t u r e r  
mars--apri l  
2 t u r e r  
okt -nov 
H 3  j un i - ju l i  
H4 2 dager 
i mars 
Toktpiianen f o r  einders@ke!ser a v  sjcopattedyr i 1986 fo ru tse t te r  a t  den etabler te 
s t@$teordn ing  f o r  sel fangsten blir oppre t tho ld t ,  og  a t  vågehval fangsten fo r t se t te r .  
Selunders~kceisekae i Vesikerisen P- skal gjennomf@res med t o  fo rskere  f r a  i n s t i t u t t e t  
ombord B en  fangs tsku te ,  Far tøyet  leies f o r  merk ing  a v  u n g e r  og  innsamling a v  
matericrie f r a  kastende h u n n e r  a v  grsnlandssel  o g  k lappmyss f ram til månedsskif tet  
marslapreli ( t o k t  S l a ) .  Denne delien e r  be t inget  a v  dispensasjon f r a  regu ler ings-  
bestemmelsene f o r  fangs t  a v  inntil 500 hunner  a v  h v e r t  a r t ,  o g  v i l  bli g jennomfor t  
E samarbeid med sovjet iske forskere,  
innsaml ing a v  a ldersprover  f r a  hår fe l lende gronlandssel skal  gjennomfores ombord 
å samme f a r t s y  i forb indelse med regu ler  Fangstvirksomhet ( t o k t  SIb) .  Denne delen 
av  programmet inngår  som ledd i d e  felles norsk-sovjet iske fel lesundersokelser 
a v  aiiders- og  kjonnssurnmensetningen i granlandssellens hår fe f l ings legre .  
F ra  0 s  t isen fo re l igger  de t  e t  be tyde l ig  materiale innsamlet i 1985. I n s t i t u t t e t s  
program foru tse t te r  innsamling bare  h v e r t  annet å r  på det te  fangst fe l tet ,  o g  neste 
innsaml ing skal al tså gjennomfores f o r s t  i 1987. 
Unders8kelsene a v  gr8nlandsselens næringsopptak i Barentshavet  -- skal  v iderefares 
med fangst fo rsok  o g  innsamling a v  p r s v e r  a v  rnageinnhold i områder med konsen- 
t ras joner a v  sel o g  lodde i august-september 1986. 1 mellomtiden blir arbeidet  med 
EDB- reg is t re r ing  a v  dater te  observasjoner a v  gronlandssel sa t t  igang . Disse skal 
benyt tes  sammen med opp lysn inger  om den sesongmessige fo rde l ing  a v  kommersielle 
f i skear ter  i planeeggingen a v  deri v ide re  p rove tak ing  . Arbe ide t  i 1986 fo ru tse t te r  
dispensasjon f o r  fangst  a v  inntil 1000 gronlandssel u t e n  t ids-  e l ler  områdebegrens- 
rbing. 
Selundersskelsene på  norskekys ten i 1986 e r  en  v ide re fo r ing  a v  reg is t re r inge r  
-P- 
a v  selforekomster i Rogaland og Sogn o g  Fjordane f y l k e r  o g  inn ledn ing til k a r t -  
legging og te l i ing  i Troms f y l k e  de r  i n s t i t u t t e t  hittil i k k e  h a r  d r e v e t  sl ike under -  
cokeiser. 
D e t v i l  bli fremmet fo rs lag  til e t  p ros jek t  f o r  å undersoke om f lybaserte observa- 
sjoner kan  b r u k e s  til te l l ing  a v  vågehval f o r  bestandsunder søkelser. 
Innsamiiingen a v  b io logisk materiale a v  vågehval i forb indelse med hval fangsten 
vi l  i 1986  bli konsen t re r t  om Nordsjsen ( t o k t  H2)  o g  Jan Mayen-fe l tet  ( t o k t  H3) 
dersom fangst  blir ak tue l t  på  disse feltene. 
For regist re i - ing a v  spekkhoggerforekomster -- på norskekys ten -.--. skal d e t  gjennom- 
fares en n y  sporreskjemaundersokelse der  det  innhentes rappor te r  f r a  f iskere,  
fo rsvare ts  fa r t sye r  o g  andre  om observasjoner en  dag i mars 1986. Denne reg i -  
s t re r i ngen  vil bli supp le r t  med -- f ly te l l inger  på s t rekn ingen f r a  Stad til Vesterålen 
{ tok t  H 4 ) .  
FYSISK OSEANOGRAFI 
I felitprogramsnet inngår overvåking a v  de fysiske tilstander i havet i de  norske 
fåskeriomrAder, og 1FcaQgende faste snitt skal observeres til ulike tider J 1986:  
Faste snitt Fartcoy og tokt nr .  
-----p 
" G , e ) ,  Sarss' 'Fldjarn" "Michael Sa rs'l 
.-.--.p- 
Torungen - Hirtshals 8 
Haristholimen - Aberdeen 8 2 6 
Utsira - Start  Point 3 ,  8 2 
Feie - Shetland 4 
S v i n ~ y - N V  3 4, 9 
G imsoy-H\% 4 5 
.M, Dannevig" disponeres etter avtale. 
V idere opereres : 
10  faste stasjoner som observeres to ganger p r ,  måned av lokale observat@rer og 
5 rutebåter som observerer temperatur og saltholdighet i overflatelaget p5 sine 
ruter langs kysten og over Nordisjoen. 
Hovedformålet med overvåkåny sprogrammet e r  å samle egnet materiale for analyse 
a v  variasjoner i det  marine klima over kortere og lengre perioder. Dette gjrares 
eled observasjon a v  temperatur og saltholdighet under det program som e r  spesibi- 
ser t  , 
i tilknytning tå! d e  fiskeribiologiske programmene blir det også gjennomfart spesi-- 
elle fiskerioseanografiske undersøkelser på  folgende tokter: 
Fa r t ~ y  Tokt nr,  
-- e ---u- 
l% "0, $arsi" l ,  2 ,  3, Y, 5, 6, 8 
"Michael Sarsl" 2 ,  4, 5, 9 
"HSkkon Mosby" 1, 2 ,  3, 4, C, 6 
Formålet med de  f isker ioseanograf iske u n d e r s ~ k e i s e n e  e r  å v inne  i n n s i k t  i sam- 
spi l le t  mellom de  f ys i ske  t i l s tander  i havet  og  biologien til vå re  v i k t i g s t e  f iske-  
bestander.  Det te s tud ie t  g å r  inn som e n  i n t e g r e r t  del a v  o g  e r  t i lpasset  de  
enkel te toktprogram, 
Sarrl ig e r  landersskelsene fokuse r t  mot næringst i ls tander,  gytebet ingelser ,  drift 
og  fo rde l ing  a v  e g g  og  yngel ,  og  mot k a r t l e g g i n g  a v  f i skens  t i lpasn ing  til d e t  
f ys i ske  mil js. 
M i i l j ~ f o r a n d r i n g e r  kan  fremkal le s tore sesongmessige o g  å r l i ge  fo rsk je l le r  i den  
stedl ige fo rde l i ng  a v  enke l te  f i skear te r .  
På noen t o k t e r  blir de t  f o re ta t t  mikroskala observasjoner a v  fys iske parametre, 
f .eks,  i forb indelse med underscbkelser av  torskelarvenes fcbrste næringsopptak 
og  loddas be i te fo rho ld  i området nær  iskanten. 
BBOLOGlSK OG KJEMISK OSEANOGRAFI 
Havmiljoet besk r i ves  i t i l l egg  til v e d  h je lp  a v  fys iske  parametre også a v  de  kjemiske 
og bio logiske egenskapene til en  vannmasse. Det  v i l  d e r f o r  i å r  som t i d l i ge re  bli 
f o r s s k t  a samle inn p r s v e r  f o r  analyse a v  næringssal ter  f r a  områder som under -  
sakes i and re  øyemed. 
ii h r b i n d e l s e  med to rske larvepros jek te t  i Lofoten v i l  d e t  bli igangsat t  e t  forscbks- 
p ros jek t  h v o r  pr imærproduksjonen v i l  bli målt. 
$ t i l k n y t n i n g  til s i ldetoktene i Nordsjoen i mars og  november v i l  næringssal t -  
fordeli ingen p å  de  faste h y d r o g r a f i s k e  sni t tene bli målt. Spesielt v i l  d e t  bli lag t  
v e k t  på  a besk r i ve  t i l f s r s ie r  til k y s t v a n n e t  f r a  A t lan terhavsvann,  f r a  den ssr l ige  
del a v  Nordsjøen og  f r a  Kat tegat  såvel som f jordene på no rskekys ten .  
På O-gruppe b r i s l i n g -  o g  s i ldetoktet  til f jo rdene i november-desember v i l  n z r i n g s -  
sa l t  og oksygen bli målt i u t v a l g t e  f j o rde r .  Denne u n d e r s ~ k e l s e n  h a r  g å t t  ru t i ne -  
messig i e n  r e k k e  å r .  Selv om f jo rdene ba re  blir undersøk t  en gang i året ,  gir 
den lange t idsser ien mul igheter  til å fo lge med i u t v i k l i n g e n  innen d e  fo rsk je l l ige  
f jordsystemer.  Dataene som e r  samlet inn v i l ,  med tanke på f ramt id ig  bruk a v  
f jordene til k u i t u r b e t i n g e t  f i sker i ,  være v i k t i g e  opp lysn inger  ved  va lg  a v  egnete 
lokal i te ter  for  s l i k  v i rksomhet ,  
UNDERSaKELSEW AV EGG @C LARVER 
Som e t  ledd å a rbe ide t  med å v u r d e r e  ol jevirksoinhetens o g  eventuellle ol jeuhel ls 
v i r k n i n g e r  på de  marine ressurser ,  h a r  Hav fo rskn ings ins t i t u t t e t  fores låt t  e t  5- 
Sr i9  "Warnmeprogram" f o r  f iskeegg- o g  larveundersokelser .  Hensikten med pro--  
grammet e r  i fo rs te  r e k k e  å s t y r k e  kunnskapen orn fo rde l ingen å tid o g  rom a v  
v å r e  v i k t i gs te  fåiokes$ags y n g s t e  stadier ,  "Rammeprogrammet'Vorutsetter a t  k y s t -  
bankene dekkes med u n d e r s ~ k e j s e r  som k a n  gi g r u n n l a g  f o r  utarbeidelse a v  detalj- 
k a r t  ove r  u tbrede lsen a v  f i skeegg o g  - l a rve r .  
A rbe ide t  k r e v e r  e n  be tyde l i g  tok t innsats .  I n s t i t u t t e t s  egne fa r toye r  v i l  61å be- 
n y t t e t  i deri g r a d  de t  e r  mu8åg u t e n  reduks jon  a v  andre  undersøkelser .  Det  
vesent l igste a v  arbe ide t  må Im id le r t id  gjennomfores med leiete fa r toye r .  Nedenfor 
e r  redeg jo r t  f o r  den  t&~k tv i r kso rnhe t  som v i l  inngå i " 'Rammeprogrammet". 
Undersokelser Fa r tey  T o k t  nr. T idsrorn 
Seiegg, gyteliskailitet, 
hrdelång Leiet f a r t o y  16 15.02 - 01,03 
Kve i te ia rver ,  k r e k o m s t e r  "Johan RuudEt  1 13.83 - 22.03 
SildeBarvei-, f o rde l i ng  Leiet f a r t o y  '1 0 20.03 - 20-04 
To rske la rve r ,  f o rde l i ng  ""Johan Ruud"  2 05.05 - 15.05 
LodcPeltorskeBarver, 
fon-deling ""E dia rn 'I 7 26.05 - 20.06 
Post larver  , fo rde l i ng  '"ohan Ruud ' "  3 28.06 - 02,07 
Pcrstlarver, f o rde l i ng  Leiet  f a r tay  19  02.07 - 1 8 . 0 7  
Bost larver ,  f0rcbelin-g "DHåon Mosby" 5 28.06 - 1 8 - 0 7  
G y teforlap sei Leiet  fas'toy 17 01.02 - 20.03 
8 $ I I keiet  f a r t ~ y  18 20,03 - 01 .04  
KPekkeForiiop lodde 3 sstri3 leiete f a r t ~ y e r  20 01.04 - 31,615 
Gyte for lsp  t o r s k  Leiet f a r t ~ y  3 01.03 - 30.04  

